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ABSTRAK 
 
 Aprilia Dwi Saputri 2017. Pembuatan Film Animasi 2 Dimensi 
“Legenda Jaka Linglung” Bagian Lahirnya Jaka Linglung. Program Diploma 
III, Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Cerita rakyat merupakan salah satu perwujudan dari sejarah masyarakat dan 
kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Setiap cerita rakyat memiliki 
nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita rakyat sudah 
menjadi tardisi lisan yang kaya akan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara 
turun temurun. Sehingga dianggap menjadi karya bersama karena penyampaian 
cerita rakyat secara lisan dan tidak diketahui sumber cerita tersebut. 
Animasi merupakan salah satu media visual dari multimedia berupa video 
dan film animasi. Penyampain cerita rakyat menggunakan animasi menjadi daya 
tarik tersendiri khususnya dikalangan masyarakat luas. Orang akan mudah 
menangkap maksut dan tujuan dari cerita rakyat menggunakan animasi.  
 Film animasi 2 Dimensi ini berjudul “Lahirnya Jaka Linglung” dengan 
spesifikasi ekstensi .mp4,resolusi video 1920x1080 dan frame rate-nya 24 frames 
per second. Film animasi ini dibuat menggunakan software Adobe Ilustrator dan 
Corel draw untuk membuat beberapa gambar vector. Software Anime Studio Pro 
11 berfungsi untuk membuat animasinya. Software Adobe Audition berfungsi 
untuk merekam dan mengedit audio. Dan software Adobe Premier berfungsi untuk 
mengedit dan penggabungan antara audio dan video.  
Telah dibuat sebuah film animasi 2 Dimensi yang berjudul “Lahirnya Jaka 
Linglung”. Film animasi ini berfungsi sebagai media pengenalan cerita rakyat dari 
Grobogan, Purwodadi terhadap masyarakat luas, khususnya anak-anak usia 6-15 
tahun.  
 
Kata kunci : Cerita rakyat, animasi 2 Dimensi, Film Pendek, Jaka Linglung 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Aprilia Dwi Saputri, 2017. Making 2 Dimensional Animation Movie  
“The Legend of Jaka Linglung” part The born of Jaka Linglung”. Informatics 
Engineering Diploma Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
Sebelas Maret University Surakarta. 
Folklore is one of phenomenon society histories and the cultural richnesses 
which is possessed by each region. Every folklore has moral values that can be 
applied in our daily life. Folklore has been being an oral tradition which has some 
cultural values inherited from generation to generation. So it is considered to be 
one work because the delivery of folklore are orally and unknown the sources of 
the story. 
Animation is one of the visual media which contains video and animation. 
The delivery of folklore uses animation because it can attract people to watch, 
listen, and understand easily what is the purpose of folklore. 
The 2 Dimensional Animation Movie which is titled “The Born of Jaka 
Linglung” has some good specifications such as .mp4 extension, 1920x1080 video 
resolution and 24 frames per second. This animation created by using Adobe 
Illustrator software and Corel Draw to make some vector pictures. Anime Studio 
Pro 11 Software is used to make the animation. Adobe Audition Software is used to 
record and edit the audio. Moreover, Adobe Premier software is used to edit and 
combine between audio and video.  
The 2 Dimensional Animation Movie which is titled “The Born of Jaka 
Linglung” was created. It has a function to introduce the folklore from Grobogan, 
Purwodadi to all people especially children (6-15 years old). 
  
Keywords :  Folklore, 2 dimensional Animation,, Jaka Linglung. 
 
